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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Magister en Psicología
Educativa, presentamos el trabajo de investigación experimental denominado
“Efectos del Programa SOSIL sobre la Percepción Visual, en alumnos con
deficiencia auditiva, del 2do. Grado de Primaria, del CEBE N0 7 “La Inmaculada”
de Barranco.
El documento consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo planteamos el
problema, la justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos generales y
específicos de la investigación.
En el segundo capítulo mostramos nuestro Marco Teórico con sus respectivos
estudios y definiciones que nos ayudan a conocer y deliberar mejor nuestra
investigación. En el tercer capítulo: Marco Metodológico planteamos las hipótesis,
variables, tipo de estudio, población y muestra de la investigación, técnicas y
muestra de recolección de datos y luego métodos de análisis de datos. Como
último capítulo tenemos la descripción y discusión de los resultados.
Finalmente damos a conocer las conclusiones y sugerencias obtenidas en nuestra
investigación.
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El principal objetivo de esta investigación es determinar la efectividad del
Programa SOSIL sobre la percepción visual, en alumnos con deficiencia auditiva,
del 2do. Grado de Primaria del CEBE No 7 “La Inmaculada” de Barranco.
La selección de los niños con discapacidad participantes de este estudio de
investigación se realiza mediante la técnica no probabilística intencionada. Está
conformada por 7 niños de ambos sexos; 4 son del género masculino y 3 son del
género femenino. Presentan diagnóstico clínico de Hipoacusia Neurosensorial
profunda bilateral y/o severa. Este estudio se enmarca dentro de la investigación
experimental, del tipo pre experimental, utilizando solo un grupo, evaluado antes y
después de la experiencia para controlar los efectos de la variable que medimos.
Se administró el test de la Percepción Visual de Frostig para determinar sus
niveles de desarrollo perceptual visual, en general y en cada una de las áreas que
integran en particular. Se procedió luego a aplicar el Programa SOSIL por un
periodo de tres meses, al término del cual se administró nuevamente el test de la
Percepción Visual de Frostig a cada uno de los sujetos participantes de la
investigación a fin de conocer los niveles de desarrollo perceptivo visual
resultantes.
Así, al comparar los resultados del pre y post - test se determinaron los
incrementos en la edad receptiva de los niños. Posteriormente, para el
procesamiento de datos se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk y la prueba de
rangos señalados de Wilcoxon. El Programa SOSIL, incrementó
significativamente la percepción visual de los niños con deficiencia auditiva del
2do. Grado de Primaria del CEBE No 7 “La Inmaculada” de Barranco.
Palabras claves: Percepción Visual, Deficiencia Auditiva, Programa SOSIL.
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Abstract
The aim of this investigation is to know how effective the Program of Stimulation of
Visual Perception is applied to students with Auditory Deficiency, on the Second
Grade of Primary at CEBE N° 7 “La Inmaculada” school in Barranco.
The Sample of these disabled children for this investigation was chosen using the
Improbable Deliverated technique. This group consists of 7 children, 4 male and 3
female, which were clinically diagnosed with “Deep Boilateral and Severe
Hipoacusia Neurosensorial”
This research was based on Experimental Investigation (Pre-experimental type),
using one group only. They were evaluated before and after the experiment to
control the effects of the measured variable. The Frosting Visual Perception test
was given to this group of children to set the levels of development of Visual
Perception in general and each of the areas particularly integrated.Then The
Stimulation Program of Visual Perception SOSIL was applied for three months.
Inmediatelly after,The Frotsting Visual Perception test was applied to each one of
these children, in order to know the results found in the levels of development of
Visual Perception.
Therefore, the increase in the children Receptive age was determined after
comparing the Pre and Post test. Later, the Shapiro – Wilk test of Wilcoxon was
used to process the research data. The Stimulation Program of Visual Perception
SOSIL significantly increased the visual perception of children with Auditory
Deficiency on the Second Grade of Primary at CEBE No 7 “La Inmaculada” school
in Barranco.
Key words: Visual perception, hearing impairment, program SOSIL.
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INTRODUCCIÓN
El cuerpo humano está equipado con varias clases de células receptoras. Algunas
tienen afinidad para la luz (visuales), mientras otras tienen afinidad para el sonido
(auditivas), tacto (táctiles), gustos (gustativas) u olor (olfativas). Cada tipo
diferente de célula está equipada con sus propias vías nerviosas y “terminales”
cerebrales; éstas constituyen una modalidad o canal específicos. Los impulsos
que entran, viajan a través de estas vías y terminales nerviosas y están
relacionados con la memoria que un individuo tiene de sus sensaciones y
experiencias pasadas. En este sentido, las sensaciones tienen significado. Los
significados asociados con los impulsos en una vía están continuamente
asociados con otras vías y terminales. Los mensajes llevados por los impulsos
son construidos, definidos, verificados y modificados. Los resultados de esas
operaciones ocupan un rango que va desde la simple consciencia del color, forma
y volumen del sonido, hasta interpretaciones complejas del lenguaje oral y gráfico,
el pensamiento y el razonamiento. Strauss y Lehtinen (1974) y Witt, Elliott,
Gresham y Kramer (1988) quienes afirman que la percepción es un paso
intermedio en el procesamiento de información entre la sensación y la cognición.
Desde el punto de vista, el proceso receptivo está dividido en tres niveles a los
que se designa como sensación, percepción y cognición.
La Educación Especial en nuestro país está sufriendo transformaciones
profundas, desde el año 2003, la Ley General de Educación 28044, establece que
la Educación Nacional es Inclusiva, esto quiere decir; sin distingo de raza, cultura,
género, condición social o discapacidad, estableciéndose las adaptaciones y
adecuaciones propias a las características de cada grupo humano; por lo tanto, se
establece una Educación Básica Especial para la atención educativa del alumno
con discapacidad moderada, severa y multi-impedida.
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Por tanto, podemos afirmar que las necesidades educativas especiales tienen un
valor relativo cambiante e interactivo; su origen procede también del tipo de
educación que el alumno recibe. Se deducen que las dificultades no están
únicamente en el alumno sino también en el contexto. Y en todo ello influyen
situaciones familiares, escolares, comunitarias y/o contextuales (Enfoque
sistemático) que pueden estar aumentando dichas dificultades.
La visión de una Educación Inclusiva nos demanda a los docentes compartir las
experiencias educativas comunes con alumnos que por naturaleza presentan
capacidades diversas y a su vez necesidades educativas especiales. Los niños
del 2do. Grado del CEBE N° 7 “La Inmaculada”, sufrieron un desfase brusco en el
proceso de ubicación de los grados educativos teniendo en cuenta sólo su edad
cronológica más no su tipo de discapacidad. Es por ello, que las habilidades
perceptivas visuales no se desarrollaron adecuadamente, dando así origen a los
problemas de aprendizaje de la lecto- escritura y otros. Por tanto, nos vimos con
la necesidad de elaborar y aplicar el Programa SOSIL, para mejorar la percepción
visual de nuestros niños con deficiencia auditiva del CEBE N° 7 “La Inmaculada”
de Barranco.
Este estudio de investigación abarca cuatro capítulos, el primer capítulo
comprende el planteamiento de la situación problemática y la definición respectiva
mediante su formulación, también se presentan los antecedentes de estudios
similares al nuestro, finalmente se formulan los objetivos que se constituyen en la
líneas directrices durante todo el proceso de la investigación, el segundo es el
fundamento teórico que los diversos científicos brindan para estudios posteriores
y que en nuestro caso sustenta y valida nuestros hallazgos y conclusiones; en el
tercero, se desarrolla y exponen los diversos métodos, instrumentos y técnicas a
las cuales recurrimos para recolectar, organizar y analizar los datos; en el cuarto,
se presentan y discuten los resultados a la luz de las diversas teorías científicas.
Finalmente, se declaran las conclusiones a las cuales hemos arribado y se anotan
algunas sugerencias que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del
proceso investigativo. Como último punto referimos al soporte bibliográfico.
